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ABSTRAK
Skipsi dengan judul “Penerapan Metode Cooperative Integrated Reading
and Composition (CIRC) untuk meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas IV-A
pada Mata Pelajaran Fiqih Pokok Bahsan Infak dan Sedekah di MI Tarbiyatul
Islamiyah Tenggur Rejotangan Tulungagung.” ini ditulis oleh Balqis Fauzatul
Rohmah dibimbing oleh Drs Nurul Hidayat, M.Ag.
Kata Kunci: Metode Cooperative Integrated Readnig and Composition,
(CIRC), Hasil Belajar, Fiqih
Latar Belakang : Ilmu Fiqih sangat penting untuk menjalani semua
kegiatan dalam kehidupan ini, baik itu hubungan antara manusia dengan Maha
Pencipta maupun manusia dengan sesama makhluk. Untuk memahami segala
ilmu, khususnya pada mata pelajaran Fiqih tidak terlepas dari kegiatan membaca.
Salah satu metode pembelajaran yang menerapkan kegiatan membaca sekaligus
kegiatan untuk bersosialisasi adalah metode Cooperative Integrated Reading and
Composition (CIRC). Tujuan utama menggunakan metode CIRC dalam
pembelajaran adalah untuk meningkatkan minat baca peserta didik dan
meningkatkan hasil belajar yang rendah.
Tujuan Penelitian :1) Untuk mendeskripsikanpenerapan metode
Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) pada mata pelajaran
Fiqih pokok bahasan Infak dan Sedekah siswa kelas IV-A di MI Tarbiayatul
Islamiyah Tenggur Rejotangan Tulungagung. 2) Untuk mendeskripsikan
peningkatan hasil belajarsiswa kelas IV-A dengan penerapan
metodeCooperative Integrated Reading and Composition (CIRC)pada mata
pelajaran Fiqih pokok bahasan Infak dan Sedekah di MI Tarbiyatul Islamiyah
Tenggur Rejotangan Tulungagung.
Penelitian ini dilaksanakan di MI Tarbiyatul Islamiyah Tenggur
Rejotangan Tulungagung pada bulan 28 Maret – 29 April 2015. Jenis penelitian
ini adalah Penelitian Tindakan Kelas  dengan menggunakan dua siklus tindakan.
Setiap siklus meliputi perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi.  Subyek
dari penelitian ini adalah siswa kelas IV-A dengan jumlah 17 siswa terdiri dari 8
siswa laki-laki dan 9 siswa perempuan. Proses pembelajaran berlangsung dengan
menggunakan metode pembelajaran Cooperative Integrated Reading and
Composition (CIRC). Metode pengumpulan data menggunakan observasi, tes,
observasi, wawancara, dokumentasi dan catatan lapangan. Ketuntasan belajar
siswa dicapai bila siswa memperoleh nilai 70 atau lebih.
Hasil penelitian yaitu:hasil post test pada siklus I dan siklus II yang
menyebutkan adanya penigkatan hasil belajar.Semula nilai rata-rata tes awal (pre
test) 66,47 dan pada post test siklus I nilai rata-ratanya menjadi 70 dengan
persentase ketuntasan belajar70,58%, yang berarti bahwa persentase ketuntasan
belajar masih dibawah kriteria ketuntasan minimal yang telah ditentukan, yaitu
75%. Pada siklus berikutnya, yaitu siklus II terdapat peningkatan hasil belajar
dengan nilai rata-rata menjadi 82,23. Presentase pada ketuntasan belajar siswa
pada siklus II sudah memenuhi kriteria ketuntasan yang telah ditentukan, yaitu
100%.
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ABSTRACT
Skipsi with the title "Method of Application of Cooperative Integrated Reading
and Composition (CIRC) to increase the Results Student Class IV-A in Subjects
Fiqh Highlights Infak and Sedekah at Islamic Elementary School Tarbiyatul
Islamiyah Tenggur Rejotangan Tulungagung." This was written by Balqis
Fauzatul Rohmah guided by Drs Nurul Hidayat, M.Ag.
Keywords:Cooperative Integrated Method and Reading Composition, (CIRC),
Learning Outcomes, Fiqh
Background: Studies Fiqh very important to lead all activities in this life,
be it the relationship between man and the Creator and fellow human beings. To
understand all the science, particularly on the subjects of jurisprudence can not be
separated from the act of reading. One of the methods that implement activities
that read and activities to socialize are a method of Cooperative Integrated
Reading and Composition (CIRC). The main purpose of using CIRC in learning is
to increase reading interest of students, help students improve reading
comprehension, and improve learning outcomes is low.
Objectives: 1) To determine the application of methods Cooperative
Integrated Reading and Composition (CIRC) on the subjects of Fiqh subject Infak
and Sedekah grade IV-A at Islamic Elementary School Tarbiyatul Islamiyah
Tenggur Rejotangan Tulungagung. 2) To know the improvement of learning
outcomes of students of class IV-A with the adoption of Cooperative Integrated
Reading and Composition (CIRC) on the subjects of Fiqh subject Infak and
Sedekah in Islamic Elementary School Tarbiyatul Islamiyah Tenggur Rejotangan
Tulungagun.
This research was conducted at the Islamic Elementary School Tarbiyatul
Islamiyah Tenggur Rejotangan Tulungagung in March 28 to April 29, 2015. This
type of research is classroom action research using two cycles of action. Each
cycle includes planning, implementation, observation, and reflection. The subjects
of this study were students of class IV-A with 17 students consisting of 8 boys
and 9 girls. Learning process using teaching methods Cooperative Integrated
Reading and Composition (CIRC). Methods of data collection using observation,
testing, observation, interviews, documentation and field notes. Mastery learning
students achieved if the student received grades of 70 or more.
Results of the study are: the results of post-test on the first cycle and
second cycle that mentions the existence of the progressive increase learning
outcomes. Originally the average value of the initial test (pre-test) 66.47 and the
post test cycle I the average value to 70 with learning completeness percentage of
70.58%, which means that the learning completeness percentage is still below the
minimum completeness criteria that have been determined, is 75%. In the next
cycle, the second cycle there is an increase in learning outcomes with the average
value becomes 82.23. Percentage on mastery learning students in the second cycle
already meet the completeness criteria predetermined, is 100%.
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الملخص
طريقة تطبيق التعاونية القراءة المتكاملة والتركيبلزيادة النتائج الطلاب "مع عنوان طروحة أ
الاسلاميةتربيـةوالزكاة في المدرسة الابتدائيةالإنفاقفي الموضوعات الفقه ويبرز أ-الرابعالدرجة
نور الدكتوراندوس،تسترشد بلقيس فوزة الرحمـة،تهاالتى كتب"تينجور ريجوتعن تولونج اجونج
. الماجستيرهداية، ال
والتأليف، مخرجات التعلم، الفقهالقراءةالطريقة التعاونية المتكاملة:كلمات الرئيسيـةال
دراسات الفقه مهم جدا لقيادة جميع الأنشطة في هذه الحياة، سواء كان : خلفية
العلوم، وخاصة في مادتي الفقه لا لفهم جميع .ذلك على العلاقة بين الإنسان والخالق والبشر
إحدى الطرق التي تنفذ الأنشطة التي تقرأ والأنشطة في .يمكن فصلها عن فعل القراءة
الغرض الرئيسي من استخداملقراءة .المجتمع هو وسيلة لقراءة التعاونية المتكاملة والتركيب
للطلاب، ومساعدة الطلاب التعاونية المتكاملة والتركيبفي التعلم هو زيادة الاهتمام القراءة
.على تحسين القراءة والفهم، وتحسين نتائج التعلم منخفضة
لتحديد تطبيق الأساليب التعاونية القراءة المتكاملة والتركيبفي مادتي (1:الأهداف
تينجور الاسلاميةتربيـة في المدرسة الابتدائيةأ -الرابعوالزكاة الصف الانفاقالفقه الموضوع
التعلم مع أ - الرابعالتعرف على تحسين نتائج طلاب الصف (. 2. اجونجريجوتعن تولونج
في المدرسة والزكاة الانفاقاعتماد التعاونية القراءة المتكاملة والتركيبفي مادتي الفقه الموضوع
.تينجور ريجوتعن تولونج اجونجالاسلاميةتربيـةالابتدائية
تينجور ريجوتعن تولونج الاسلاميةبيـةة تر مدرسة ابتدائيالوقد أجريت هذه الدراسة في 
هذا النوع من البحث هو البحث الإجرائي . 5102أبريل، 92- مارس 82من اجونج
تتضمن كل دورة التخطيط والتنفيذ والمراقبة، .الفصول الدراسية باستخدام دورتين من العمل
أولاد و 8طالبا تتكون من71مع أ-الرابعوكانت عينة الدراسة من طلاب الصف .والتفكير
طرق .العملية باستخدام أساليب التدريس التعاوني القراءة التعلم المتكاملة والتركيب.فتيات9
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جمع البيانات باستخدام الملاحظة والاختبار والملاحظة والمقابلات والوثائق والملاحظات 
.أو أكثر07حقق إتقان تعلم الطلاب إذا حصل الطالب الدرجات من .الميدانية
نتائج الاختبار البعدي في الدورة الأولى والدورة الثانية التي تذكر : الدراسةنتائج 
قبل )قيمة الاختبار الأولي أصلا متوسط .وجود نتائج زيادة التعليمية التقدمية
بنسبة اكتمال التعلم من 07قيمة البعدي متوسط الأولى ودورة الاختبار 74،66(الاختبار
ة اكتمال التعلم لا تزال أقل من معايير اكتمال الدنيا التي بوهو ما يعني أن نس%.85،07
في الدورة القادمة، ودورة الثانية هناك زيادة في نتائج التعلم مع %57تم تحديدها، أي 
النسبة المئوية على إتقان تعلم الطلاب في الدورة الثانية تلبية .32،28تصبح قيمة متوسط 
%.001بالفعل معايير محددة سلفا اكتمال، أي بنسبة 
